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Al.GlJNOS J\,RTICt)t.O$ AI'Mr-ClDo$ ltN RJj;VlSTAS LLEGADAS DURANTE
ilL Ml!:S t>E blClltMI!Rj!.
LE Gl;:NIJ:: CIVIL -Nov!.",,,", I ••,� tr..n.lollllacione,,(!.l puerto de Ch...burgfr.-AUgUste
Paw!osky.
Ii! XIX �. �" dol a\It<iIW ...u.-V�h1Cul.,.. de turl_ (ParlI Z a 12 de Octu6re de 19Z().
Organl)S <!Nero"" y ap;m;tosa�. (ContiuPllci9It y li<I).-G. PelaMue·
III -peecio de (0011) <Ie Ia tI1¢rgIa el6Ctriea � los. pt'o)'«1<J$ de supercentrales "" Jes �os IJni..
dal!.-J\.. �. 11 It UI)auIt.
Los tooo:Ionci".� Ol:tUalo& en el ,"",pi... � v:l.l'Qr a alta ""esi6n, Las <alderas y !as 1aWims.
1'Iv'rior-' 8.-£1��I� iii TeddiQCtOl!!,. cesea de �.
C&I.,.Jo de m.,.". ".. "" tao j""tura>; de las ·al_em. smn«gidas. -­
"G. Soinflou.
QJbiert.1r of._�del maIec<la� del. � de Sf_Thnesl.--F. Wtllm.
Los h¢'IO$ Morrin II\Od_:� de loe, � lliOdemo. amerkaoos y eurOflOOs.­
I, Arnon! de -GreY. I
N9V;.",,,", 1$,-lll!_ DIO$lll.Worthlll.;lon ados ti.",1"" y de deble efecto,
La looomotora· de tAo �1nQr0$.-Mt1ll'i<le J:>einouUn.
Los C®liganWO hidr�wboll.dQ$ plia calzacta$.-l'. Manse.
Principi<lO 1 ,$glas P�flI 01 '�bltctm!.,lt9 de cond\\cto. ·hidr(ouUoos en presi6n
ANNA' ts nes TRAVA,VX PUPilt.ICS PE I'lI$LC1QtJ£.-Octubre.-Perfil transveceal de
las calzadae. £n"10 eobre la tM.tl\>inaci6n d� pOl'llI.. transversalee raclcnalee unicos.c-Leon Moi­
senet,
Las nuevas O$clu$II$ �lIM"'$ dol alto �<la (CQntin�aci6n y fin).-L. Schoentjes y A. Canlier
y J. Zitn!Dtr.
ENCINtEfl.ING NEWS R&C()�I)._Novl'n)br. ij.�La construccion de un camino en una
ladera escarpade. ante, del ):>Uente suependido 40 Bear Mountain. Jcbn Mansfield Belknap.
1'10"'(> incin.rado, !Wll ..... )lOitlculores y oiicinas.
Gran tranqae de concrete que se con$tr1lira en A.tn¢riClUl Falls.
La construcden dfl t(mel del Great !,!otcll en NeW Jersey.
Puente abljeadc P""Ii salvor un palO, " rdvel en CAic�o.
La r<)Cuper.cl6n de 1M. aJ!\ll\$ ""'-<las y d. liltra<;i6n en California T. R. Simpson­
Consrrucdcn d$ cepas d. puente! muy altas como chimeneas.
Nqvj<-mht'O 20 ..........4 construccica del tranque del gran c¢i6n en Western Idaho Walter Ward.
Pruebaa do 1.$ pOrdida$ de pr�li6n \Ie aire en las plantas para tratar 01 s1udge.-R. J. Bushee y S.
I. Jack.
EIBl-I06RAF'rt. Y REVI$f'A DE REVtsTAS
Nuevos datos scbre trabajoe de construccionee ferroviarlas y .de puentes.c-Extractosde trabajos
!)oesontad<ll>enla ."tl....._ciOn de fa _��6n _iit:a<>a �j>Uent.sr�«i<mes, "OR R"lI'"'
City.
Proyectos de defensas contra inundadonee en Ia ciudad ce Wichita.--p, L. Brockway.
lOne titl�,de editlclos deben adcptarae -en l-a- .cou;.tnJ.ocion de- taDricas de- atlt-o�� Unt:,.1le- aria
serle de at11cuios sobre detallea v disposicien dediferentes clases de- edlficios industriales.e-F. A. Fair­
brother.
Novieritbft 21..._La construcd6n de ta't cafie..� de fcerees en el proyecto de Fuerza motriz d:�\
Netch Hetchy. .
Plantas clevadoras de emergencia que eelvan una eosecna.c-F. I-I. Mac Phail.
Los.�s de asfalto han side sobre: ajt� a eausa de- las -oadtJJacione$ -que preseritan
camlnos que en reaudad no son de asfalto. c-Prevost Hubbard.
Puentt giratorio £lotante sobre el rio Chicago.
W_�loll.-Reclame para el Imperio Y j!>am la lngooie;ia.-E, J. MeIIt"",.
Reenrplazo de una viga enrejada por otra de alma Ilena en el puente de Bluff Creek, cerca de
Caldwell Kansas.
Calzada de concreto armado colocada scbre una antiguo camino paneanceo.c-C. N. Conner.
LA TF;CHNIQUE MODERNE.-Nov\embre 1.\)-Los metcdos y apa.atos de manutencicn
mecanica en la Industria modema.c-E, Pacoret.
La xIX: esima Exposicion Internacional de A:nto�.--I..t. C<>l.-�rtinot�"*¢e,
LA UTILIZACION DE U.s MAREAS EN LA INSTALACION DEL ABER VI'I.AC'H. ION
BItETANA. FRANCIA.-G. T....utner.-L. T�ch"l_ M.,.I"""" 1& d. !'Iovie"""'" de 111M,
1. Generalidades sobre e1 aprovechamiento de la$ mareas.
a. Datos. del problema.c-Es eabido que la principal difitultad que se opone a ese aprovechamlento
�. la falta �� constancia de la energia prcducida. En, efecto varta la potencia aproveoltable eon las
di1erent� .rnareae, Ilegando a disrninuir hastg 1110 de Ia media.
El procedimiento mismo que se debe seguir para aprovechar 1a energra parece haberse fijado. d,s­
p1J.eS de innumerables estudios y tentativas, en la conetruccion de ciertos depositos ainados del mar
aloe cuales penetran las mareas. saliendo en segttida at trav€ts de barreres QUe kvan tW'birta'!.. apr'»"e­
Chfmdose ast .as diferencias de nivel variable entre el agua en 10$ depositos y el mar.
Para que un sistema de esta naturaleza de buenos resultados, es menester veneer numeroeas di­.
fi<\lltades. a Saber.
(l� Adaptar a los altemadores motores hidraulicoa elasticcs Y de, predo admisible que funcionen
bajo caidas relatlvamente debiles (alrededo: de 113 de la amplitud de niarea),
(2) Determiner Ia importancia y coste de las ccmpuertas neceeariae pam el intercambio de las




'(3) As�rarse per medic de un estudio experimental de fao6menos deseonocidos haeta hoy dta.
-eow:o por ej6mplo las corrientes y remclinos.que pnedtn .e-xistir err ,las inme4l3Ciones d� �a usina, b
� dol fondo, oW.
b.-Diferentes moc\os de utilizaci6n de la energia de las mareas.
Por mAS de un sigle> este probl�a ha, apatiooado.a los inventof;es, que han lanzado- diversas.soIu­
tiQrxes, como poc -ejempto, el empleo de fiotadores, arietl$ frk:lrn'ulicos, aparatos hidro-neUrpancos, e�t.
E$tos y otros procedimi@ntosque pretenden utilizar la f1.l.erza-de las oias han resultado poco practic()&,
puesto que, wgen inmensos apar�to$, {r§.giles, eosto${J$ y de bajo cendimiento_ mecini<;:o. Q econQmico�
� la l"'I"'Ifia potenda reoogida por uni<!Bd <Ie .uper6<ie.
780 BlnLl�"-"'FtA "i REVISTA .DE REVISTAS
En reahdad 0010 puedeo mesecer atenel6n serla �nos sistemas -que, como ya.�, �$ten
en c-ear -dep6sij,l. a loscualea las matel>'l*�elrOn pan>.ruil" en segaida """",ee_ � .��
'* liVei en im""lsa. tHmmas. Se 1It!ti� -1><> !lpos <II> estes d.p�oS.
1) De!>O&I<> de dOOle efectc, l1l> �11$ ..,,-..,.ema, mediaAtela «JIocariIln de la.o�_
io comunican con el mar, tanto el �o de Vena del estanque como el vaciado.
-
2) Deposito de simple efecto.--..-)tl 4lspositivo e$ enter<l:mente analog» al anterior. salvo qae w10
funciona aprovechando 0 bien 1a llena o bien el vaciado del deposito.
3) Depositos en serie.e-En estt sistema _sa preve la yuxtaposicicn de des depositos de Si:tnP4� efecto,
uno de los cualee (el inferior) funciona (',iurante la Ilena y (el otro el superior) durante &1 va¢iadb. $e
puede Ilega- asi, arreglando convenlentemente el escurrimiento del a£:1,13 a obtener una }>tQdi.\�611
aproximadamente constante durante el dta,
4) Depositos conjugados.--(Ciclo de Decceur). Consiste en doe depositos contiguos A y a, eepara­
dGS per una barrera C que Ileva las tu.binas Y separados carla uno de ellos par una barrera del mar;
el A par la barr�a D y el B par Ia tl;. ttl dele es e!' siguiente:
1.0 .�Iientras sube la marea el dap6$itQ A se mantiene a un nivel aproximadamente i,ual $14.13',
baia mar. quedando cerradas las cornptt�rta'5 de 4t barresa D. Hacia la semi-marea se abren las.c0tl;lpQ.ar..
'as de la barrera E. EI mar entre_u A au..vesando Ia barrera E y las tllfbina. cld.lloir..er. c.:
El estanque B- se ·llena al mismo aero-po.,.
a' En elm<>mento de pI_ $O<Ima labattera E.-B ee vacia en A a! !:rav&de 10$ 1Ur......
C: ,I nivel de A sube mientras el del_ billa. Cuanoo el nivel <lei mar llega a ser ln� aI de ;\:
se abren las ccmpuertas de 10 barrwi I).
30 Cuando el mar vuelvea subir, $. clerran las compitertas D.-B se varia en A al t.rav� de las
.
turbinas C.; el nivel de B baja mlentras el del mar sube y cuando este llega a estar el ntv.l CQn S. se
abren las compuertas F, etc.
La comisicn encargada del estudlo de 1;1. utilizacion de la energfa del mar, Vuigat-mente llamada
comisi6n de 1a hulla azul. ha heche Ut\ � comparative y muy profundo de los dif��$ �stt
mas y de esas investigaciones se de$prena� que tanto desde el .punto de vista tecnico come e¢O�(O)
las ventaias estan del lade del sistema 'J1.1e emplea un deposito tinico de doble efe!!'to (habta para
Francia).
Por otra parte, ha reconocldo ¢Omo materlalmente imposible, 1a regularizaci6n tCQt\.6ruica de la
energia marina sin que esta este lisada a una vesta red de fuentes de energfa capeces de oolabOrar
en los mementos de piIra periedicos ·de las usinas maremotrices.
2.-La estaclon de--enaayo en·.) Abel' vr,a�'b-Diouri!i.-Habi.endo sido am:&nclado 4, :Ptm:ci­
pi<> de la ooIaciOri, re trMaba d� lla<:er �_1lj)bi6n priclica, y at efecl.o!a comisi<\Q", fa 1I\1IIa awl
se """"'gG dO> buqcaT un s.iti(} etr las��doode padiera lIe'\"arSE' a <300 00' � �
convenient<, Eligl6 dicll. . commi�� "" jlImto <II las costas de I", Brelana, d_ .. �.marea$




para Ia Industria, amparada POf .Il!$ta��, $t ha ene.rgado de costear·las instalaciones <)n." tfIIIIIIio
del Aber Vrac'l\ (Finisterre) cerea de J:li'e'!t.
La instalaci6n cOfi_1prende un,a 1l$i� tt'latemotriz y una reguladora de agua dulce. La primeta- Sll'
instalara en Beg-en-Tau!' aguas abaj¢ del puente suSpendido de Paluden, sabre el A.b�r Vr3.C'h y Ia
segunda se instalara en el estero de tJioUtls que yierte sus aguas al estuario de Aber Vrac'h a· 5. 800
metrOs mas 0 menos aguas arriba 4(.j la v.eina rnarem.otrlz.
La barrera de Ia usino rnaremotm ti.". ISO m. de largo, 12 • 24 m. de ancbo V ClOmPl'�':
al centro un caj6n de 47 X29 ro. para -4 tUl"pil1as y 2 alternadores; a cada lado del �a;�n arttel;'iot otto.­
de 12 X 23 m. para las comp\lertas, t¢t�tivas. Estos cajones van unidos a las riber�$ POl' n'1uros
de �lpafiilepa. A un !ado dejan �tO$ muros una abertura de 9.50 m. de anello. prov4ta de e:$<:lu�$,
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para perrottiX' el paso de las embarcacionee. Se ha previsto. ademas, una careara de t m, I.)ara €XpC­
,';"'''''t:ati6lt.
Laic wrilin�' -seran de reaccien y eje �, � Jl'" Ia cesa """".r·W",," d<) �.
a�Alll<l<lmente tendran 1650 HP y pocltlin trabajar coo U a 30 ",,!sogde ga,w Y � <;aU;las de
0.81) • 5,$0 AI.'
La uslna reguladora de agua dul�e coneiste en una barrera que cierra e1 estero del Pk>uris, que
ttene $$ m. de alto 180 m. de aneho y provista de un.vertedero capaz de eecurrir 14 lh3!s�g:. Cree -un
lago de 12 millones de rn3. La altura de caida variatit entre 8 y 35m. EI equipo de esta usina comprende
des grun<J$ formados cada uno par una twbina, un alternador asincronc y una bomba. EI 1)J"oyecto
preve, en efetto, pcder elevar el nivel del agua en el Iago art.ficial durante los mementos en que la
usina maremotriz tenga una
-
potencia superabundante .
.tl·e�quema del funcionamiento de) cot)jUhiQ ea el siguiente:
Durante las hora s de para de la usina rnat��trii "1- durante ciertoe periodos de ag\ia$ ecertes las
rcrbtnas de la uslna del Diouris moveran sus a.ltlliTrnadore$.; �cne-rand9 as! Ia potentia ��..� man..
ten¢t .la .centinuidad de la produccion del- CQl"l�'--Q1an40- Ia usi.na maremotriz tdtg& � p�.w�te se paearan rae turbinas de DioUris a: t!;lt:�aoo de un gt'llpO de 1M Hf � a dar
fa �te que mantendra ]a pericdicidad dl'; la ,�,
•
\C11a:ndo la usina maremotriz de un exc=so QfI- poeencle. los alternadores de Diouris fttnciot'laran
como motcrr s e impulsaran las bombas que chupan agua dulce algc mas abaio que la bartera d�l 'Oiouris
y la �Jevall al embalse ya citado.
Se CLl�nta can que la usina marernotriz de 7 millones d.e 'Kwh al ana y la del Dio\l.rl$ 4 millonea,
o sea, en total 11 a 12 millones de Kwh al ana. £1 coeto de 1a instalacion serfs d¢ unos 3$ mi­
Hones de frances: 18 de los. _ uales se gastartan €11\ 1* uslaa maremctriz y 9 en la e::.tad6n re£Ul�Q.ora delDicurls.
Para la Bretafta, que no ("U1".1.ta can abnndante fuerza motriz y que g(>ograficament� q\\�da muy
aleiada de_ 111$ grandes caidas d€' 10>; Alpes, Pirinece y Macizo Central y que debe, POi' ¢Ol1$i¢ente,
ccmprar en el extranjero el carbon que necestea p.a,r$. su energta, es de vital: irnpor1aJX1a oatt-.cn'Sa'yo..
. a�ti¢i6-n de ra energfa prcducida en la estacion del Aber Vrac'h-Diouris Ilevarfa a 9t'est- "JI dh�
10CalWad« -vednas un socorro muv apreciable, 1� (J\t� la ves: de repercutir intensam&nt, i1l :sa prOS­
pe.ridad d, e$a repi6n, modificarfa toda !a "\-,jda �C'Qn6l:Uica del pals.
Con impaciencia se (·speran los resultad�s de est&. primer ensayo e-n gran escala. Que vendt4 a fijar
defihiti'Vamente La!:' ;deas sabre e1 porvenir de l� hulla azul.
lllBLlOGRAFIA
Tllllotla t�nt!l'al de las cOl'rlentes alterqas.-10 faecieula.-E. Piemet.-"Prefacto de A.
MauQu3.t.-tl'n vol. 100 pags. 50 figs., 12 fr_""""'Oa.uth�er_Villars y CIa. Editores 55 Quai des Gl;"�nds
Augustm$j 'Pari:> ·(6e).
� ¢bra, de la cual acaba de lanzar su autot 1;1 primera fasciCUia, consagrada a m$ �ene�&s.Qb.e �El:$ altemas, compr.:ndera un €$tl.\dio completo aunque limitado a las nocl� kn.«a­
rrtefJtale$y �.actjcas de la tecnica de las maq1,:lirtas y r¢des altemas., a saber: genera"l.icndei. -so-"bre tas
cotd.-¢tftEla �c. altemado�es. transformadQres, motores sineronos y conmutadores, �res de
::ahipo rt>tatOOo. motores monofases y polifa$(!s da Colector, transporte dti la cnergia a dhstahcia par
medlo 'de l� corrientes altemas.
ttl lill. ppmera fasc1cula se e"-""pone 1a teoria I$"�lleral d� las corrientes alternas de Una man@ra: dara
y d$taU$.da que pone esos conocimientos facilm"-tlt� al·alcanc� de 109 alumnos de las escu3-laS de ijleetri·
cidad i.."'ldusttial y de txla persona con ncx;::cnes d(! mate.maticas y fisic�.
);'-l p)'im¢1' �Itulo l;rata de Ia$ ¢<>IrIent� a):temas $lnu�et. El $egltndO es!t. �ra<l<> a fa!
.:wIent<l$ p<l!ll�$O$, ... �. WMi""t '1 (ll/,blca$.
;t... �t049$ pm -u. hi pQ� ert lCil� j)O)fjfati<oe ¥ e.ptdal_U on los W{Isi"""
ioQllan el i»rcet<> de lO$ q,¢tulo&, Q.\IO r�ia .$1 de I'M utlli<1ad, no ",�e part I"'�'
$10 que �pm "'$<1"" <!lI)t,>leanla �.rg'a <:I�.
Ell el � ....pituloc .. �� III t*l1a de IU'� tal_ no �s. );;11!.·."
"""1>0 de !a "pluim <l4 la$ im�anas y-.,I_ .. lO$�l(:UlI>s con:ientes de� .
aI_
l"'Il>llra t.ern'oIm,_ hi �"<IIflI <;k l<>o� 11>Ia�, illite ""'"' bo clIlIi ......... IlOII<> el�
de lao d<!.u- aI'tetnM.
&eo ."f9:l>r�ntaliQ en {"lW 00I!cl$a r�t... _� � ..rv1 �t<" los 1\f)ol8j.
I)OS <10 d«:t<ioi<l/i4 yak>. inf� 'I"" �� a1»1lf.;. tI �u& de I. AI_, l\o>}' oIr..
on��v�_�
.,....,�.u" dU" _,.,........G.� Un '#<>L XV.....284� $I! JIg. 11llill.��t"f.-Ga$1Iier­
'vUl� !fI cu., �.-.. 55 Qt.<ei <10$ (;raIl\llI �Ins. "•.
L<ls p�_�ien�l$ <l4 hi� (Ie lit w.<IenI tontU de <\fa.on <jja ""'"�lI'
¢1l<tieo;)tc. !14t!4. ��"" y �I �...,., til �I ,j_",u..... .., tmploo P* a .Il>I<
de"",,� �te$ de "'" �@ de__� (j\le ��r.\" .pli�. �a .. �!
� <10 loe lItt!uml$ -$in1:it1e!a � _ on lia l$:Jrka(ll6n <Ill "u� 1:>14$tlea6. tot Qtl:a � Ia'
. Uodll$lrla recllmta a i<)o; .sIQ.uItt� <;10 JaIl.� lot _.� 100�1t<iI-. (111<>
1l8'>�.in _ .
.A� 1<1 u_de tat�dlIIla� !alcunv!> SI> �aI)f$$, no ��.
'l'luili>'!a matlota I;QInQ la t>laI\Q';le ow.,1!<n\ �J!Iad<> � 0 Ia""�<t���1ra. So
� lI<>Y d. toda hi cloucl. <to IfI\ �.I;tier. ��""'" de III ql,liW""p"""�'" 11 !a1J no.
�dades do � !Iid\l$tlla <tue �YIl� WI JII'_ (Illfnltcu lllW�
1.);.".... <lbra$ lAAn dI\ 111 d�IIdO!l de la-.. ttl: van.,. �) pel<>. <) bien -. <lema.
.
�� Y "'_011 allo¢t<>r al ���.lo.I '!POf_de-'1I<l>llod_ 0>$""_ ....""'.
�.11IlIlY �nt¢ '\11)(". !a tra�i6t> � "'" mIIt<!>'ia$�
La � qo>e_t._ no tIOIle�<:lIt..- <iI>� . c1'tata dei.�1<146n de ta �
j>FopiamOl;te, " on ill lin",,,,,,, P1Ii1� 4� ItO WliulW:> �� de I..�_ de \I$> \llAs ��
• lndka )Q$ mOtodo$ p.rlecci<)nll<lo$ '1<1<\ $.�leM <lila <lkM !ndlt!ttia.
.
1m la ll<.gIinda pam, (!11¢ acupa aj)roltil'la�te 1$ tniI:ad dItlllOO>. � autor deotrib" � prinei.
palo$ fltWcabklne> M It;o 1"'0<ln¢l0s. <Ok la deoI� dt It� Pm ttnniWlr �_4�(>n
>ipld;l a. 1.. m6to4ot �� 1lIU.� 0IIlf'�
E$t. ohm �, lfiest\m)1\>ie!lata 10. j6vane.lIlgenler1)e qut 4eo� _""'.. \Il)a ind\l$t:tia lie llIutbo
.
po<vonlt y por Qtt. !�d¢ J>r� lIQr'tielQ$ • lQ$ l"f... M Itt4u$tri;1, 'ta .... daMole' �tos' d<mtl!l<os
sob... .1la 0 IMt\ SIlg.rijl\<lol••_ n""va.:
